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Объект исследования дипломной работы - инновационная деятельность 
ОАО «Промсвязь». 
Цель дипломной работы - разработка предложений, направленных на 
активизацию совершенствования инновационной деятельности ОАО 
«Промсвязь». 
В процессе работы выполнены следующие исследования: раскрыты 
сущность и значение инновационной деятельности предприятия; дана 
организационно-экономическая характеристика ОАО «Промсвязь»; изучены 
основные показатели и элементы, необходимые для проведения анализа 
инновационной деятельности на предприятии; разработаны предложения по 
совершенствованию инновационной деятельности ОАО «Промсвязь». 
Методы исследования инновационной деятельности: фундаментальные 
исследования, прикладные исследования, опытно - конструкторские 
разработки, освоение производственного изделия. 
В дипломной работе были разработаны мероприятия, направленные на 
совершенствование инновационной деятельности ОАО «Промсвязь» в 
результате выполнения которых предприятие смогло бы раскрыть 
инновационный потенциал своих работников, что приведет к развитию 
новых технологий на предприятии, и как следствие этого, создание новой 
продукции. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками их авторов. 
